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CCIÓN OFICIAL de mayo y el 5 á San Luis, donde tomó el mando desu compañía por hallarse el capitán en la Península.
De operaciones por el departamento Oriental á
DECRETO'
las órdenes del teniente coronel D. Manuel de la Peña,
entre San Luis, Palma Soriano, Montes del Perú, San
Joaquín, Santa Filomena, Montes de San Juan, El
Sitio y otros, donde sostuvo fuego con el enemigo,A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros, permaneció
hasta el 8 de septiembre, que pasó con
su Compañía al ingenio Hatillo, de donde salió con su
Vengo en promover al empleo de Gene- baiallón, en 26 de noviembre, para Santiago de Cuba.
ral de brigada de Infantería de Marina, al En 14 de diciembre volvió al ingenio Hatillo, y en
coronel de dicho Cuerpo D. Mariano de Ani- 27 pasó con su compañía á lIemanganaguas, cuya
tua é Izaguirre. Comandancia militar desempeñó hasta el 3 de enero
Dado en Palacio á veintidós de abril de .! de 1874, continuando con su compañía en el citado
mil novecientos nueve. punto.
En 4 del mismo mes sostuvo fuego con el ene
ALFONSO migo en las Vegas; el 3 de febrero pasó á a,r) Luis,el 28 á Santiago de Cuba y el 17 de marzo volvió áEl Ministro de :v
J
arilla,
osé Ferrándiz. San Luis, donde permaneció hasta el 6 de abril, que
pa,só á Palma Soriano.
Servicios del coronel de infantería de Marina El 12 rechazó el ataque dado por el enemigo al
D. Mariano de A?útua é I aguirre. ingenio Hatillo, persiguiéndole y batiéndole en San
Miguel, Sitio y Tempú. El 14 salió de Palma SorianoNació en Bilbao el 14 de septiembre de 1851, y en
con la columna del coronel Sr. Campillo por El Sitio,1. dde julio del 69 ingresó en Infantería e Marina
Tempú, Gota Blanca, Caoba, Charco Redondo, Lacomo cadete, con destino al primer regimiento, de
tmarnición en Cádiz. Virgen, Cambute, La Güira y Baire, destruyendo ya,
Ascendió á alférez en 20 de octubre del mismo 1 rios campamentos insurrectos, y el 26 volví() Pal
año, y fué nombrado abanderado del tercer regimien- ma soriano; el 24 de mayo salió con la columna del
to, que se hallaba en Cartagena, cuyo destino y el comandante Sostoa. por Alefan, Quemado, Toncones,
cargo de la Academia de cabos, desempeñó hasta el paso de la Tolonga y Correos; y á las órdenes del te
12 de julio de 1872. niente coronel La llosa, operó por Arroyo Guerra,
En 8 de enero de 1873 ascendió á teniente y fué Palmar*, Quemado, Quemadito, Venta, Baire y Gi
destinado al segundo batallón del segundo regimien- guaní, asistiendo al combate sostenido en Ahogape
to, que se encontraba en la campaña de Cuba, para rros, donde se hicieron al enemigo 37 muertos y 3
cuya isla embarcó en Cádiz en -30 de marzo. , llegando j 1Prisioneros', y cogiéndole armas, municiidne,1 yC --ála Habana el 18 de abril, á Santiago de Cuba el 1. ballos.
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El 9 de agosto de 1874, fué nombrado comandan
te militar de Morón, destino que desempeñó hasta el
5 de Septiembre que pasó al campamento de San
Luis, de donde salió el 6 con la columna del teniente
coronel Cheriguine, llegando á Bayamo el 10, de
donde salió el 26 para San Luis y el 29 para Arroyo
Blanco, y quedó de comandante de armas. El 1.° de
diciembre pasó con su compañía á Dos Caminos, el
10 á Alto Songo y el 13 marchó con su batallón á
Santiago de Cuba.
En 11 de enero de 1875, marchó á San Luis, en 14
á Alto Songo; en 14 de Febrero, con 50 hombres, al
ingenio [amos, de columna volante, y en 21, con la
columna del coronel Castellón, pasó á Cuba, embarcó
en el vapor Cienfuegos, llegó á Manzanillo el 212, el
24 al campamento del Caño y el 25 á Seguita, Inca,
Bamá y Beneito, el 10 de marzo embarcó en Alanza
nulo para Santiago, de donde pasó á San Luis; y el
29 de abril, formando parte de la columna del coro
nel Castellani, contin'uó las operaciones por la misma
jurisdicción, asistiendo á tres combates con la partida
del cabecilla Maceo, causándole dos muertos y nueve
heridos.
Siguió de continuas operaciones con la misma co
lumna y las del coronel Castellón y brigadier D. José
Valer°, recorriendo incesantemente la provincia de
Santiago de Cuba hasta finalizar el año 1875.
En febrero de 1876, se incorporó á la columna del
teniente coronel Sostoa, y en marzo á la del coman
dante Dometre, á cuyas órdenes, y siempre mandan
do compañía, continuó de operaciones.
En 23 de abril de 1876, ascendió á capitán, con
destino al mismo segundo batallón del segundo regi
miento; y en 28 de mayo entregó el mando de la se
gunda compañía, y tomó el de la fuerza montada del
regimiento, con la que permaneció de operaciones en
las columnas mandadas per el Excmo. Sr. Coman
dante general del departamento Oriental, por el co
mandante 1). Rafael Peñaranda y otros jefes, durante
todo el resto del año y el 1877 hasta el 6 de junio,
que pasó á la Trocha de Júcaro á Morón, operando
por la zona de Hoyos, donde sostuvo fuego con el
enemigo distintos días. En 9 de agosto asistió á la
acción sostenida en los montes de la Retranca contra
las partidas insurrectas mandadas por los cabecillas
Pancho Jiménez y Serafín Sánchez, fuertes de 300
hombres, que fueron dispersados, causándoles tres
muertos y varios heridos y cogiéndoles armas, muni
ciones y caballos.
Continuó operando por la zona de Hoyos hasta el
30 de septiembre que se trasladó por mar á Cierlue
gos, siendo destinado con su batallón á la jurisdicción
de Colón, por la que continuó de operaciones hasta el
30 de mayo de 1878 que cesó en la campaña por ha
ber sido destinado en real orden de 22 de febrero al
tercer regimiento, que se hallaba en Cartagena.
1
En 30 de junio de 1878 embarcó para la Península,
desembarcando en Santander el 1'7 de julio.
Por sus servicios en la campaña de Cuba obtuvo
las recompensas siguientes:
Cruz roja de La clase del Mérito naval.
Benemérito de la Patria.
Grado de capitán de Ejército.
Medalla de Cuba, con cuatro pasadores.
Grado de comandante de Ejército.
Cruz roja de 1." clase del Mérito militar.
Empleo de comandante de Infantería de Marina,
sin sueldo ni antigüedad; y
Grado de teniente coronel de Ejército.
Hallándose en viaje para la Península, fué baja
en el tercer regimiento y destinado al primero; y por
real orden de 22 de junio de 1878 se le confirió el des.
tino de auxiliar de la Sección de Infantería del Minis
terio de Marina, del que tomó posesión en 26 de julio.
Contiruó en la Sección de Infantería del Ministe
rio de Marina, desempeñ indo repetidas veces, interi
namente, los cargos de Jefe y Oficial 1.° y 2.° de la
misma, y el de auxiliar hasta el 24 de septiembre de
1880, que paso á Cartagena con el mando de la quin
ta compañía del segundo batallón del tercer regi
miento, que ejerció hasta el 15 de julio de 1882, en
que pasó de depositario del primer batallón del regi
miento, cesando en 1.° de julio de 1883, que tomó el
mando de la segunda compañía.
En 20 de abril de 1885 pasó á Bilbao con el man
do de la primera compañía del batallón de Depósito
número 2, y en 28 de julio del 86 pasó á Ferro' á en
cargarse accidentalmente del Detall del batallón, en
el que cesó en 13 de octubre, que volvió á Bilbao.
Por real orden de 3 de agosto le [lié concedida la
cruz blanca de 2.a clase del Mérito naval, por el feliz
natalicio de S. M. el Rey 1.). Alfonso XIII.
Por real orden de 21 ele julio de 1887 ascendió á
comandante por antigüedad, y en 26 del mismo mes
fué destinado para eventualidades al departamento
ele Cartagena, y en 24 de agosto de 1888 fué nombra
do fiscal del sexto tercio activo. Desde el 1.° al 30 de
junio de 1b90, desempeñó el mando del tercio.
Continuó de fiscal del tercio hasta el 1.° de julio
de 1891, que se encargó del cometido de Jefe del De
tall; en 13 de junio de 1892 tomó de nuevo el mando
del tercio, que ejerció hasta el 25 de noviembre, y
continuó de Jefe del Detall.
En 7 de junio de 1893 ascendió á teniente coronel;
y en 14 fué nombrado primer jefe del tercer tercio de
depósito. Al reorganizarse el Cuerpo en 5 de julio de
1893, resultó excedente, en cuya situación permane
ció hasta el 7 de agosto de 1894, que fié nombrado
primer jefe del Cuadro de reclutamiento número 3.
mi 30 de octubre de 1895, fué nombrado para el
mando del cuadro núm. 1_ del departamento de Cádiz,
y en 30 de enero de 1896 se le destinó al primer bata
llón del tercer regimiento, cuyo mando desempeñó
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hasta el 10 de junio de 1898, que ascendió á coronel;
ejerciendo interinamente, en varias ocasiones, los
mandos del tercer regimiento y del cuadro núm. 3.
Agregado al tercer regimiento; desempeñando los
cometidos de Juez instructor, y otros, permaneció
hasta el 25 de agosto de 1900, uue fue nombrado
Presidente de la Comisión liquidadora del primer re
gimiento de Filipinas..
En 11 de octubre de 1902 se le nombró Jefe del
negociado 1.° de la Inspección general de Infantería
de Marina, cuyo cometido, y á veces, accidentalmen
te, el de Inspector, desempeñó hasta el 23 de febrero
de 1906, que se hizo cargo de la Comisión general
liquidadora. El 3 de enero de 1907 volvió á ser nom
brado Jefe del negociado 1.° de la Inspección general,
en cuyo destino cesó el 30 de enero de 1908.
En 17 de dicho mes fue nombrado para el mando
del primer regimiento, en el apostadero de Cádiz, del
que tomó posesión en de febrero de 1908, conti
nuando en la actualidad.
Cuenta treinta y nueve años y 9 meses de servi
cios efectivos.
Se halla en posesión de las condecoraciones si
guientes:
Cruz roja de !.' clase del Mérito naval.
Benemérito de la Patria.
Medalla de Cuba con cuatro pasadores.
Cruz roja de 1.a clase del Mérito militar.
Cruz blanca de 2. clase del Mérito naval.
Medalla de Alfonso XIII.
Cruz y Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegitac),
Legión de honor, de Francia.
ESTADO MAYOR CENTRAL
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.), se ha servido
conceder la cruz de La clase del Mérito naval con dis
tintivo blanco, á S. A. E. el Príncipe Alejandro de
Battemberg.
Lo que de real orden expreso á V. E. para su
noticia y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 21 de abril de 1909.
José FERRÁNDiz.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
•
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ASESORÍA GENERAL
CUERPO JURÍOICO
Excmo. Sr,: S. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido á
bien disponer que pase á la situación de excedencia
forzosa con residencia en esta Corte, el teniente audi
tor de 1.• clase D. Juan de Macím y del Real.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de abril de 1909.
José FE ItRÁNDIZ.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Intendente ~eral de Marina.
Tmp. del. Ministerio de Mari na.
SECCION ANUNCIOS
PAPA 1,1 FRAMKICIA OFICIAL
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre, en la Gaceta del 11
Un block con 100 facturas (franqueado) setenta y cinco centimos. Cinco blocks (fran
co y certificado) tres pesetas veinticinco céntimos.
Los pedidos á la Administracio de este Diario.
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OBRAS DE V-141,1\TA
EN LA
SUCURSAL DEL DEPOSITO 1-11DROGRAFIC0
CARRETAS S
DERROTEROS
uerretero de la Costa septentrional de España desde
la Cortdía al río Bidasoa, 1901
Dertotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á Coruña, 19(18
r..-dtero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1906
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883
Idem íd. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y e staa orientales de la Amé
.
Inca, parte 1.a, 1890 4 *ag..
Costas del golfo de Méjico, fascicula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas ,omo 2.°, 1865....
Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascícula,
2.a, 1898.. • • • *****
Derrotero del Archipiélago Filipino, 1879
Idt.na para la navegación del Archipiélago de las
Curolinas, 1886. .....
I errotero de las islas Malvinab,
Idein de as costas de la América meridio
nal, 1835
Derrotero de las islas- Marianas, 1863 .
Navegación del Océano Pacifico 1862. .
IdeM id Atlántico, 1864.. ... •
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Insrucciones para el paso del estrecho de Banka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo i;
Idem íd. íd. íd. a; 1889
Idem id. íd. íd. nr; 1891
ídem de la Casta Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875... .....
Derroten de la id. :2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880.
ídem de ia íd. (3. parte) desde cabo López á la bahip
Algoa; 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de 1a3 costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
Idem del mar de China, tomo 1: 1872
!dm id. íd. 11: 18'78... ..
Suplemento al torno II; 1891
Derrotero del canal de la Mancha: 1908
Estadio sobre los bajos y vigías del Océano A tilín
tico, septentrional; 1873
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874
:dem del golfo de Adem 1887
ídem de la costa E. de los Estados-Unidos: 1889.
:dem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
kzores y Cabo Verde, encartonado; 1906
Idem en rústica
•
•
•
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PanInsula lberica é islas adyaceLtes, 1939
Claderno de'faros del Mediterráneo y mar Rejo, 1908
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1909.
Cu/dem° de faros de las costas! occidentales y eep
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tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera pare, 1896.. .....
Idfam. de íd., segunda par`he. . -
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906
Idem de íd. de las costas orientales de la América
ingresa de los Estados Unidos, 1896
Idem del mr.r de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
'dem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901 •
Idem de la costa E. de Asía, Japón, Australia é islas
del Pacifico, 1897
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ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, tomo 1(
Idem íd. íd. tomo ir. 1 10,00
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo r: 1824
Id. íd. d. ,id. : 1825• • ., • •
Id. íd. Id íd. nr: 1826. ....
Id. íd.'. íd. íd. rv: 1827
Id id íd. íd. v: 1828
d. íd. id. íd. vi: 1829
Id. íd. íd. íd. 'vrr: 1830
Id. id íd. íd.. N'In: 1831
Id íd íd. íd. ix. 1832
id. íd. id: íd. x: 1833
indice de los nueve primeros tomos. ....
Legislación marítima: 1845........
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Lista oficial de buques de guerra y mercantes.... 0'15.
Organización del servicio interior de los buques de laArmada
Código penal de la Marina de guerra, en pasta; 1888.Mem, íd. id.. Pn rho-tiro, 111111«<. •
Código internacional de seriales (2.11 edición) 1908.....
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